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Дипломная работа содержит 54 страниц.  
Цель: изучить различные подходы к поминанию социальной революции, 
на основе классических и современных теорий социальной революции 
произвести сравнительный анализ и выявить общие о особенные черты в 
различных теориях. 
В дипломной работе приводится краткий анализ различных теорий 
социальной революции, основными из которых являются: марксистко-
ленинская теория социальные революции,  подходы к изучению социальныз 
революций предложенных П.А. Сорокиным,  Д. Голжстоуном,  Д. Шарпом, 
Т. Скокпол. Приведены различные подходы к пониманию «цветных» 
революций, даны определения классической революции. 
Ключевые слова: социальная революция; «цветная» революция; теории 
революции; ненасильственная революция; революционная ситуация. 
  
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца змяшчае 54 старонак.  
Мэта: вывучыць розныя падыходы да памінання сацыяльнай рэвалюцыі, 
на аснове класічных і сучасных тэорый сацыяльнай рэвалюцыі вырабіць 
параўнальны аналіз і выявіць агульныя аб асаблівыя рысы ў розных тэорыях. 
У дыпломнай працы прыводзіцца кароткі аналіз розных тэорый сацыяльнай 
рэвалюцыі, асноўнымі з якіх з’яўляюцца: марксистко-ленінская тэорыя 
сацыяльныя рэвалюцыі, падыходы да вывучэння социальныз рэвалюцый 
прапанаваных П.А. Сарокіным, Д. Голжстоуном, Д. Шарп, Т. Скокпол. 
Прыведзены розныя падыходы да разумення «каляровых» рэвалюцый, 
дадзены азначэнні класічнай рэвалюцыі.  
Ключавыя словы: сацыяльная рэвалюцыя; «каляровая» рэвалюцыя; 





The thesis contains 54 pages.  
Purpose: to study various approaches to a remembrance of a social revolution, 
on the basis of classical and modern theories of a social revolution to make the 
comparative analysis and to reveal the general about special lines in various 
theories. 
The short analysis of various theories of a social revolution is provided in the 
thesis, basic of which are: the marksistko-Lenin theory social revolutions, 
approaches to studying социальныз the revolutions offered by P. A. Sorokin, D. 
Golzhstoun, D. Sharp, T. Skokvol. Various approaches to understanding of "color" 
revolutions are given, definitions of classical revolution are given. 
Keywords: social revolution; "color" revolution; theories of revolution; 
nonviolent revolution; revolutionary situation. 
 
 
